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CONTRIBUTION A L'ETUDE DE LA FLORE VALAISANNE 
par Egidio Anchisi 
Au cours de différentes prospections botaniques à travers le Valais, 
nous avons observé et pris des notes, sur un certain nombre de plantes. 
Après avoir consulté le catalogue de la flore valaisanne, eon 
supplément et constaté que pour bien des cas il s'agissait de nouvelles 
stations non encore signalées, nous pensons utile de les publier . 
Les prospections portant sur plusieures années, nous ajoutons après 
les éventuelles remarques, l 'année pendant laquelle l 'observation a été 
faite. 
Afin de repérer plus aisément une espèce déterminée, dans la liste 
qui va suivre, nous pensons plus judicieux d 'adopter l 'ordre alphabéti-
que. 
Acer platanoides L. — Forêt sur Mâche en Val d'Hérémeroce, 1300-
1400 (1968). 
Achillea nana L. — Eboulis sud et ouest de l 'Hübschhorn, 2200-2400 
(1968). 
Aconitum lycoctonum L. — Catogne, couloir de Fratsay, 1900 (1958). 
Aconitum paniculatum ham. — Sur Mâche, Val d 'Hérémenee, 1400 
(1968). 
Actaea spicata L. — Route des Valettes 1000 (1967); Manodey à 
Champex 1650 (1967); sur Mâche 1400 (1968); Forêt de l 'A Neuve en 
Val Ferre t 1600 (1969). 
Adoxa moschatellina L. — La Poya-Marioty aux Valettes, 1200-1300 
(1965) ; Forêt de la Combe de Neuvaz 1600 (1969). 
Agrimonia eupatoria L. — Enseigne en Val d 'Hérens (1968). 
Agrostemma gilhago L. — Pentes autour de Liddes (1964). 
Agropyron repens (L.) P. B. — Coteaux à Saillon (1960). 
Ajuga genevensis L. — Daday dessous Champex 1300 (1968); Les 
Barmes en Val d'Anniviers 1050 (1966). 
Alchemilla pentaphyllea L. — Combe de Barasson 2500 (1960). 
Allium oleraceum L. — Les Planches sur Orsières 1000 (1966). 
Allium schoenoprasum L. — Les Places, route du Gd-St-Bernard 
2050 (1969). 
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Amelanchier ovalis Medikus — Catogne, versant nord 1200 (1969); 
Reuse de l 'Amône en Val Ferret 1800 (1969). 
Androsace alpina (L.) ham. — Pointe de Barasson 2700-2900 (1960) 
Androsace alpina (L.) Lam. forma albiflora — Conibe de Drône près 
du Gd-St-Bernard 2700 (1968). 
Androsace carnea L. — Portai l de Fully 2300 (1966); vers le Col 
Fenestra! de Fully 2400 (1968). 
Androsace chamaejasme Wulfen — Ent re le col Fenestral et Six 
Tremble 2500 (1967). 
Androsace obtusifolia AU. — Hiibschhorn, pente seud-ouest 2400 
(1968). 
Androsace pubescens DC. — Six Tremble 2600; Six du Doe 2550 
(1968). 
Androsace vandellii (Turra) Chiovenda — La Breya, versant sud 
2350 (1966); Les Essettes à l 'ouest de La Fouly 1800-2200 (1969). 
Anemone baldensis Turra — Dents de Morcles sur Collonges (1964); 
Rosswaldalp 2400-2500 (1964). 
Anemone nemorosa L. — La Douay, au bord de la Dranse 850 (1968). 
Anthericum liliago L. — Catogne sur Champex 1800 (1958). 
Anthericum ramosum L. — Route de Vens 800^900 (1968). 
Aquilegia alpina L. — Pla teau du Simplon, au pied de rHi ibschhorn 
2150 (1959); Val d 'Arpet te 1850 (1965); P lan des Daines au Gd-St-Ber-
nard 2330 (1967). 
Aquilegia vulgaris L. ssp. Atrata (Koch) Gaudin — Catogne, versant 
sud 1900 (1958) et 1700 (1968). 
Arctostaphylos alpina (L.) Sprengel — La Breya sur Chainpex 2250 
1960); descend à 1100 sur Soulalex (Catogne) (1967); Bavon 2200-2300 
(1962). 
Arenaria ciliata L. — Grand-Chavalard, 2100-2300 (1961). 
Arenaria serpyllifolia L. — Sur Fully 1000; d'Orsières à Champex 
(1958); Rotwald supérieur 1800 (1966). 
Artemisia mutellina Vill. — Por ta i l de Fully 2300 (1968). 
Asperula cynanchica L. ssp. Aristata (L. f.) Béguinot — Catogne sur 
Soulalex 1100 (1967). 
Asperula cynanchica L. ssp. Eu-Cynanchica Béguinot forma Albiflora 
— Le Signal à Champex 1480 (1968); moraines de Salenaz 1600 (1968). 
Astragalus cicer L. — Sur Gabi 1250 (1969). 
Astragalus glycyphyllus L. — Catogne sur Champex 1700-1800 (1958) 
route des Valettes 105O (1969). 
Astrantia major L. — Au Pet i t P la teau à Champex 1600 (1966). 
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Athamanta cretensis L. — Bavon 2500 (1960). 
Avena versicolor Vill. — Bavon 2400 (1960). 
Asperugo procumbens L. — La Garde-Soulalex au pied d u Catogne 
900-1000 (1968). 
Barbarea intermedia Bor. — Champex 1500 (1958). 
Bunium bulbocastanum L. — Champs sur Soulalex 1150 (1967). 
Bupleurum falcatum L. — Route de La Forclaz sur Martigny (1966); 
sur Orsières 1000-1500 (19598). 
Calluna vulgaris (L.) Hull var. Alba (Weston) G. Don — Champex 
1475 (1968); La Breya 2000 (1961). 
Camelina microcarpa Andrz. — Som la Proz sur Orsières 1000 
(1962). 
Campanula cenisia L. — Gd-Chavalard — Six du Doe, éboulis et 
rochers (1963). 
Campanula cochleariifolia Lam. — Pointe de La Breya 2370 (1966); 
Combes du Fournis et d'Arbignoii au Catogne 1000-1400 (1964). 
Campanula scheuchzeri Vill. forma Albiflora — Col Fenestral sur 
Fully 2500 (1964). 
Campanula trachelium L. — Pentes sud du Catogne 1300-1500 
(1955). 
Cardamine resedi folia L. — Sur Chandolin 2200 (1968). 
Carex flacca Sehreber — Les Garettes sur Fully 1600 (1968). 
Cenlaurea rhapontica L. — Catogne, couloir sur Marioty 1650 (1963); 
La Breya: forêt Voutaz 1700 (1960). 
Cephalanthera rubra (L.) Rich. — Mieville, au bord du Rhône 450 
(1967); route de Vens 800-1000 (1968). 
Cerastium uniflorum Clairv. — Hiibschhorn, pente ouest 2400 
(1957). 
Ceterach officinarum DC. — Coteau dessous Ersehmat t (1966). 
Chenopodium bonus-henricus L. — Observé sur les somimets du Ca-
togne 2400 (1962). 
Cirsium palustre (L.) Scop. — Champex 1475 (1955). 
Cirsium spinosissimum (L.) Scop. — Bavon 2400 (1964). 
Comarum palustre L. — Cham/pex, deux stations 1475 (1959). 
Convallaria majalis L. — La Douay, rive droite de la Dranse 820; 
Reuse de FAmône en Val Ferret 1850 (1969). 
Corallorhiza trifida Châtelain — Forêt du Daiffley sur Sembrarucher 
1200 (1967). 
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Coronilla emerus L. — Catogne sur Champex, disséminé. 
Cotoneaster integerrima Medikus — Catogne: pentes sud, est et 
ouest (1962); Bavon sur Vichères (1964); sur Saxon 600 (1969). 
Crépis blattarioides (L.) Vill. — Sur Bourg-St-Pierre 1800 (1966). 
Crépis pygmaea L. — Dents de Mordes sur l 'Au d'Arbignon 2300-
2400 (1963). 
Cynanchum vincetoxicum (L.) Pers. — Catogne, toutes les pentes 
(1955). 
Cypripedium calceolus L. — Les Bannes , Val d'Annivier (1968). 
Daphne mezereum L. — Alpages flu Bavon 2000 (1961). 
Dianthus caryophyllus L. ssp. Silvester (Wulfen) Rouy & Fouc. — 
De Orsières au Coli d u Bonhomme (1955). 
Dianthus caryophyllus L. ssp. Silvester forma Albiflora — Gatogne, 
sur Verliona 1100 (1964). 
Digitalis lutea L. — Route des Valettes 1100 (1968); Catogne sur 
Champex 1500-1700 (1955). 
Echium vulgare L. — Monte au Catogne à 2200 (1964). 
Echium vulgare L. forma Albiflorum — Sur Orsières 1000 (1964). 
Epilobium angustifolium L. forma Albiflorum (Ducomm.) Hausskn. 
— Sous Champex 1400 (1958); Bourg-St-Pierre, 3 différentes stations 
entre 1450 et 1700 (1958 et 1967); route de La Forcïaz 1400 (1968). 
Epilobium dodonaei Vill. — Route de La F o r d a z 1300 (1968); 
Combe Derrière au Catogne 1000 (1963); Les Trappistes près Sem-
brancher 680 (1969). 
Epilobium fleischeri Höchst. — Pentes ouest et est du Catogne 
(1960). 
Erigeron acer L. ssp. Angulosus (Gaud.) Vaccari — Seinbrancher-
Vens 600-800 (1968); Saastal 1100 (1967). 
Erigeron uniflorus L. — Pointe de Barasson 2800 (1962). 
Erinus alpinus L. — Gd-Chavalard (1964); Dents de Mordes (1961). 
Eriophorum vaginatum L. — Champex 1475 (1956). 
Eupatorium cannabinum L. — Bovernier-Orsières (1960). 
Euphorbia helioscopia L. — Anciennes cultures sur Soulalex 1100 
(1968). 
Euphorbia seguieriana Necker — Pentes est du Catogne 1200 (1967). 
Euphrasia lutea L. — Autour d'Euseigne 950 (1968). 
Festuca halleri AU. — Pâturages rocheux au Bavon 2400 (1966). 
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Gentiana alpina Vill. forma Albiflora — Montagne de Fully 2200 
(1955). 
Gentiana brachyphylla Vill. — Gazons au sommet du Catogne 
(1968). 
Gentiana ciliata L. — Le Devin sur Champex 1400-1600 (1958). 
Gentiana clusii Perr. & Song. — Au Catogne 2500 (1958) et observée 
sur le flanc est à 1100 (1967); Tours de Bavon (1962). 
Gentiana cruciata L. — Orsières-Champex 1100-1200 (1968); sur 
Vichères 1550 (1966); Euseigne, Val d 'Hérens (1968). 
Gentiana lutea L. — Chez-les-Reuses sur Orsières 1200 (1955). 
Gentiana nivalis L. — Tours de Bavon 2300 (1966); au Catogne 
2000 et 2400 (1968). 
Gentiana punctata L. — Val d 'Arpet te : Revers d 'Arpet te 1900 (1966). 
Gentiana purpurea L. — La Bovine 2000 (1960). 
Gentiana purpurea L. forma Albiflora — Montagne de Fully 2200 
(1968). 
Gentiana purpurea L. rar. Flavida Gremli — Champex 1475 (1968); 
Val <I'Arpette: Revers d 'Arpette (1966). 
Gentiana utriculosa L. — Sur Vichères 1700 (1964). 
Geranium molle L. — Sembrancher-Vens 700 (1969). 
Geranium phaeum L. — Sur Alhinen 1400 (1968). 
Geranium silvaticum L. forma Albiflorum — Sur Fully 1800 (1966). 
Geum rivale L. — Champex 1500 (1955); sur Chandolin 2100 (1967). 
Geum urbanum L. — Catogne, sur Soulalex 1600 (1968). 
Globularia cordifolia L. — Au Catogne 1800-2200 et pentes sur Or-
sières; Rosswaldalp, pâturages rocheux. 
Gnaphalium supinum L. — Tours de Bavon 2400 (1968). 
Goodyera repens (L.) R. Br. — Le Fournis sur Orsières 1400 (1966). 
Gymnadenia albida (L.) Rich. — Gazons élevés en Vad d'Arpette 
(1955). 
Gymnadenia conopea (L.) R. Br. forma Albiflora — La Douay vers 
Orsières 800 (1968). 
Hedera helix L. — Soulalex dans l 'Entremont 1000 (1967). 
Hepatica nobilis Schreber forma Flore Pleno — Sur Fiesch en Val 
de Conches 1200 (1967). 
Herminium monorchis (L.) R. Br. — Forêt sous la Li-Blanche du 
Catogne 1200 (1966). 
Hieracium staticifolium AU. — Pierr iers du Catogne, répandu 
(1955). 
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Hieracium umbellatum L. — Saastal 1000 (1968). 
Hornugia petraea (L.) Rchb. — Collines de Sion (1960). 
Hutchinsia alpina (L.) R. Br. ssp. Brevicaulis (Rchb.) Arc. — Combe 
de Drône, près du Gd-St-Bernard 2600 (1968). 
Hyoscyamus niger L. — Sehallberg sur Brigue 1315 (1968). 
Inula conyza DC. — Route de La Forelaz, sur Martigny 600 (1962); 
coteau sur le Radet vers Erschmat t 700-800 (1967). 
Juncus bufonius L. — Plateau du Simplen (1960). 
Juncus jacquini L. — Au Catogne 2500 (1961). 
Juniperus sabina L. — Dessous le pont de Gueuroz 600 (1960); sur 
les parois du Six Tremble au-dessus de 2500 (1969). 
Kernera saxatilis (L.) Rchb. — Tours de Bavon 2100-2400 (1962). 
Knautia arvensis (L.) Coulter forma Albaflora — Le Guereet 470 
(1964). 
Laburnum alpinum (Miller) J. Presl — Forêt sur Saxon 1200 (1967). 
Lactuca perennis L. forma Albaflora — Coteau de Branson 500 
(1966). 
Lamium hybridum Vill. — Anciennes cultures à Souladex 1100 
(1968). 
Larix decidua Miller var. Alba (Endl.) Schinz & Keller — Le Lom-
bard, sur la route des Valettes 930 (1966). 
Laserpitium latifolium L. — Rocbers d u Signal à Champex (1955). 
Laserpitium siler L. — Rochers du Signal à Champex (1955); 
Ganter tal 1200 (1960). 
Lathyrus vermis (L.) Bernh. — Martigny-Combe 700 (1960); Sapin-
Haut 1100 (1965). 
Lathyrus vermis (L.) Bernh. forma Albiflorus — Chanton sur Les 
Râpes à Martigny-Combe 700 (1967). 
Leontopodium alpinum Cass. — Tours de Bavon 2500 (1964). 
Ligustrum vulgare L. — Route des Valettes 1100 (1968); Sembran-
cher-Vens 700-900 (1968). 
Lilium martagon L. — Au Val d 'Arpet te (1955); au Val Ferret 
(1958) disséminé. 
Linaria alpina (L.J Mill. var. Concolor Bruhin — La Liaz sur Mau-
voisin 2200 (1966); moraines de l 'A Neuve sur la Fouly 1800 (1969). 
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Linaria minor (L.) Desf. — Sembrancher-Vens 700-1000 (1966); 
route de Champex 1000-1500 (1955). 
Linaria vulgaris Miller — Autour de Liddes 1300 (1960). 
Linum tenuifolium L. — Orsières-Champex et pentes du Catogne 
1000-1500 (1960). 
Lithospermum arvense L. — Catogne: Cliez-Ues-Reuses à Verlona 
1300 (1966). 
Lithospermum officinale L. — Euseigne, Val d 'Hérens 970 (1968). 
Lonicera alpigena L. — La Sailo en Val Ferret 1550 (1965). 
Lonicera nigra L. — Region de Bourg-St-Pierre 1600 (1955). 
Luzula alpino-pilosa (Chaix) Beistr. — Le Catogne 2400 (1962). 
Luzula spicata (L.) DC — Le Catogne, sur les hauteurs (1956). 
Lycopsis arvensis L. — Prasurny sur Orsières 1100 (1968). 
Malva moschata L. — Le Biöley en face de Sembrancher 730 (1969). 
Melandrium album (Mill.) Garcke — Les Trappistes près de Sem-
Minuartia fastigiata (Sm.) Rchb. — Les Trappistes près de Sem-
brancher 800 (1968). 
Menyanthes trifoliata L. — Champex-Lac 1470 (1960). 
Minuartia recurva (Ail.) Schinz & Thell. — Hübschhorn 2450 (1966). 
Minuartia sedoides (L.) Hiern — Pointe de Barasson 2960 (1965). 
Monotropa hypopitys L. — Forêt de Chamipex 1500-1700 (1956). 
Muscari comosum (L.) Mill. — Route des Valettes 1050 (1969). 
Myosotis scorpioides L. em. Hill — Prair ies humides au Val d 'Arpette 
1700 (1962). 
Neottia nidus-avis (L.) Rich. — Pente du Catogne SUT Champex 
1500-1600 (1966). 
Nardus stricta L. — Catogne, gazons élevés 2200 (1962). 
Ononis rotundifolia L. — Torrent des Fomis et pentes du Belvédère 
au Catogne 1000 et 1700 (1955). 
Orchis maculata L. — Les Planards sur Martigny 1300 (1960); route 
des Valettes 840 (1966). 
Orchis maculata L. forma Albiflora — Route des Valettes 850 (1966). 
Orchis mascula L. — La Foully en Val Ferre t 1600 (1969). 
Orchis militaris L. forma Albiflora — Rochers sur La Bâtiaz près de 
Martigny 520 (1966). 
Orchis morio L. — Rochers de La Bâtiaz 500^600. 
Orchis morio L. forma Albiflora — Branson 650 (1967). 
Orchis ustulata L. — Sur Morgins 1500 (1967). 
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Oxytropis pilosa (h.) DC. — Rochers en dessous dTSrschmatt 650-
800 (1966) ; torrent des Fornis au Catogne 1300 (1962). 
Paradisea liliastrum (L.) Bertol. — Catogne sur Chainpex 1800 
(1960). 
Paris quadrifolia L. — Route des Valettes, La Poya et Gorges du 
D u m a n d (1966); Sainberet sur Champex 1700 (1967); forêt de l'A 
Neuve au Val Ferre t 1600 (1969); sur Mâche, Val d 'Héréinence 1500 
0 9 6 8 ) . 
Parnassia palustris L. — Pâturages du Bavon 2000^2300 (1964). 
Pedicularis kerneri Dalla Torre — Vers l'a cabane de Valsorey 2900 
(1961) ; Combe de Barasson 2400-2800 (1961). 
Pedicularis recutita L. — Champex-Lac 1475 (1950). 
Pedicularis verticillata L. — Montagne de Fully, vers le Col Fenestral 
2200-2400. 
Pedicularis verticillata L. forma Albiflora — Gd-Chavalard 2300 
(1966). 
Petasites paradoxus (Retz.) Baumg. — Moraines de l'A Neuve 1800 
(1969). 
Phragmites communis Trin. — Sur les gorges du Durnand 1000 
(1967). 
Phyteuma hemisphaericum L. — Le Catogne 2000-2400. 
Picea abies (L.) H. Karsten var. Chlorocarpa (Purkyné) — Charnpex-
Lac 1500 (1968). 
Pinguicula alpina L. — Torrent des Fornis et d 'Arbignon au Catogne 
(1956). 
Polygonatum officinale AU. — Dessous Euseigne 900 (1966); région 
d 'Erschmatt (1968). 
Polygonum dumetorum L. — Sembrancher-Vens (1968). 
Polystichum lonchitis (L.) Roth — Pâturages de Bavon 2500 (1964). 
Potentilla crantzii (Crantz) Beck — Pente est du Catogne 1100-1200 
(1968). 
Potentilla grandiflora L. — Pente du Catogne sur Champex (1955). 
Potentilla puberula Krasan — La Garde-Soulalex au pied d u Catogne 
1000 (1968). 
Potentilla recta L. — Route des Valettes 1100 (1969); sur Orsières 
1200 (1966). 
Primula farinosa L. — Champex-Lac 1475; Val d 'Arpet te ; Val 
Fer re t ; Gd-St-Bemard, disséminée dans les prair ies marécageuses. 
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Primula farinosa L. var. Albiflora Pax — Les Ars Dessous au Val 
Fer re t 1800 (1966). 
Primula hirsuta AU. forma Albiflora — Arête du Belvédère sur 
Champex 1850 (1961 et 1969). 
Primula veris L. em. Hudson — Vallon de Champex 1500. 
Pulsatilla alpina (L.) Delarbre ssp. Sulphurea (DC.) Asch & Grae-
ben. forma Monstruosa — Val d 'Arpette 1650 (1961). 
Pulsatilla montana Hoppe — Arête du Bonhomme au Catogne 1800-
2200 (1955). 
Pulsatilla montana Hoppe forma Rosea Rion — Chandolin 1940 
(1965). 
Pyrola minor L. — Pentes du Catogne sur La Garde 1000-1400 
(1968). 
Pyrola uniflora L. — Catogne sur Champex 2000 (1963); Catogne 
sur Verlona 1200 (1968); forêt de l 'A Neuve à la Fouily 1600 (1969). 
Pyrus malus L. ssp. Mitis (Wallr.) Sytne — Route des V alettes 1100 
(1968). 
Phaca penduliflora (Lam.) Gams — Eboulis sur Champex au 
Catogne 1650 (1964). 
Rhamnus pumila Turra — Le Catogne sur Champex 2200 (1955); 
Six Niers en Val Ferret (1968); L'Aromanet près de Semhrancher 900 
(1970). 
Rhododendron ferrugineum L. forma Album D. Don — Forêt sur 
Liddes 1800 (1956); quatre nouvelles stations sur Liddes 1900-2000 
(1967); pente ouest de l 'Hi ïbschhom 2200 (1959); montagne de Fully 
2000 (1964). 
Ribes alpinum L. — Champex-tLae 1550 (1956). 
Rosa rubrifolia Vill. — Moraines du glacier de Trient 1700 (1964); 
La Poya, route des Valettes 1200 (1967). 
Rumex alpinus L. — Champex-Lac 1550 (1956). 
Salix grandifolia Ser. — Pente nord-est du Catogne 1100 (1968). 
Salix retusa L. ssp. Sarpyllifolia (Scop.) Arcang. — Tours de Bavon 
2200-2400 (1958). 
Sambucus ebulus L. — Ban du Fays à Martigny-Comhe 1300 (1965). 
Sanicula europaea L. — Les Giètes sur Monthey 1250 (1960). 
Saussurea alpina (L.) DC. — Hübschhom, face ouest 2500 (1960). 
Saxifraga adscendens L. — Sur Charodolin en montant ITMhorn 2200 
(1968). 
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Saxifraga androsacea L. — Tours de Bavon 2300-2400 (1964); Poin te 
de Barasson 2500 (1964). 
Saxifraga caesia L. — Le Catogne 2400 (voir bull. Muri th . fasc. 
LXXXIV, 1967). 
Saxifraga diapensioides Bell. — Le Catogne 2100-2200 (voir bull. 
Muri th. fasc. LXXXIV, 1967). 
Saxifraga tridactylis L. — Martigny-Croix, le long du chemin de fer 
500 (1966). 
Scrophularia nodosa L. — Sur Mâche, Val d 'Hérémenee 1300 (1968). 
Scutellaria alpina L. — Randonne sur Fully 1600 (1966). 
Selaginella helvetica (L.) Link — Pente du Catogne sur l'a Douay 
1300 (1968). 
Salaginella selaginoides (L.) Link — Torrent d 'Arbignon au Catogne 
1100 (1966). 
Sempervivum arachnoideum X Montanum — Le Bonhomme au 
Catogne 2200 (1966). 
Sempervivum arachnoideum X Tectorum — Ranft sur Ausserberg 
1700 (1967) ; Catogne sur Orsières 2100 (1966). 
Senecio doronicum L. — Hospitalet en montant au Gd-St-Bernard 
2100 (1962). 
Senecio erucifolius L. — Route de La Forclaz, sur Martigny 1150 
(1967); Gampinen 620 (1968). 
Senecio fuchsii Gmelin — Route de* Valettas 1100 (1969). 
Senecio incanus L. — Gazons élevés du Catogne 2400-2500. 
Senecio viscosus L. — Le Catogne sur Champex 2200 (1964). 
Sherardia arvensis L. — Ranft sur Ausserberg 1600 (1967). 
Sieversia reptans (L.) R. Br. — Hiibschhorn, sud et ouest 3000 
(1965). 
Silène acaulis (L.) Jacq. forma Albiflora — Montagne de Fully 
(1969). 
Silène dichotoma Ehrh. — Bioley sur Orsières 1100 (1962). 
Silène exscapa AU. — Tours de Bavon 2300 (1964). 
Silène exscapa AU. forma Albiflora — Le Catogne sur Champex d'en 
Bas 2380 (1958). 
Silène nutans L. var. Rubens (Vest) Rohrbach — Champex-Lac 
1500 (1966). 
Silène rupeslris L. — Toutes les pentes du Catogne (1955). 
Soldanella alpina L. forma Albiflora — Cbampex 1480 (1963); Val 
d 'Arpette, prair ie à 1750 (1963). 
Solidago canadensis L. — Les Trappistes à Sembrancher 700 (1968). 
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Sorbiis mougeotii Soyer & Godron — Chez-fles-Reuses à Verflona au 
pied du Catogne 1100 (1966). 
Stachys silvatica L. — Route des Valettes 1050 (1968). 
Stipa calamagrostis (L.J Wahlenb. — Sembraneher-Vens 900 (1968); 
Région de Liddes 1300. 
Streptopus amplexifolius (L.J DC. — Hospitalet vers le Gd-St-Ber-
nard 2100 (1969). 
Taxus baccata L. — Pente du Catogne sur Soulalex 1100 (1967). 
Teucrium montanum L. — Region d 'Erschmatt 900 (1968). 
Thymus serphyllum L. forma Albiflorum — Canter tal 1400 (1968). 
Tofieltlia calyculata (L.J Wahlenb. forma Ramosa Hoppe — Torrent 
des Fornis au Catogne 1300 (1968). 
Trifolium alpinum L. forma Albiflorum Favre — Pointe des Lace-
randes 2600 (1962). 
Triglochin palustre. L. — Les Places sur la Cantine de Proz 2100 
(1969). 
Trisetum distichophyllum (Vill.J P. B. — Torrent des Fornis au 
Catogne (1966). 
Valeriana saliunca All. — Six du Doe à la montagne de Fully 2600-
2650. 
Verbascum lychnitis L. — Coteaux de Saifflon 600 (1960). 
Verbascum pulverulentum Vil. — Route des Valettes 1050 (1969). 
Veronica alpina L. — Pointe de Barasson 2600-2900 (1962). 
Veronica beccabunga L. — Montagne de Fully 2200 (1966). 
Veronica bellidioides L. — Gazons élevés au Catogne (1954). 
Veronica fruticulosa L. — Gd-Chavalard 2400 (1969). 
Veronica officinalis L. forma Albiflora — Champex-Lac 1470 (1965). 
Veronica persica Boiret — Sur Verlona à Test du Catogne 1100. 
Veronica spicata L. — Route des Valettes 1100 (1968); Le Catogne 
vers Soulalex 1200 (1966). 
Veronica teucrium L. — Près de Liddes 1300; sur Vichères 1550; 
sur Granges 600; Enseigne 970 (1968). 
Viburnum lantana L. — Montée à Champex 1200. 
Vicia hirsuta (L.) S. F. Gray — Dessous Bourg-St-Pierre 1500. 
Vicia hirsuta (L.) S. F. Gray ssp. Angustifolia (L.) Gaudin — Pentes 
du Catogne à Soulalex 1100 (1968). 
Viola calcarata L. forma Albiflora Gingins — Montagne de Fully 
2300 (1965); sur Mauvoisin 2100 (1967); Le Culet sur Mo-rgins 1700. 
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Viola cenisia L. — Dents de Mordes sur Collonges 2300-2400. 
Viola palustris L. — Champex-Lac 1470. 
Viola palustris L. forma Albiflora — Champex-Lac 1470 (1961). 
Nous espérons ainsi appor ter notre contr ibution à une plus vaste 
connaissance de la flore du Valais qui sans doute nous réserve encore de 
belles surprises. Nous nous proposons de poursuivre ul tér ieurement 
cette prospection botanique et souhaitons que cette passionnante recher-
che puisse appeller un nombre toujours jAus grand d'adeptes. 
E . A . 
Martigny-Croix, octobre 1970 
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